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i.
i ominis ansiquissimo tempore, quo adhuc o-
orti es siere -restenebris obductae suerunt igno-
rantise, Deum, tamquam Virum aut potius senem
rapientem-, majestate plenum ac de robore gloriam
tem corporis, sibi repraesentasse, nec ad nobiliorem,
naturae Ejus magis consentaneam & puriorem de Eo
cognitionem animum extollere potuisse aut voluisse,
monumenta historica nos satis superque docent.
Quod quidem non nobis esl mirandum consideranti-
bus, quantum -temporis quantumque requiratur la-
boris ad majorem mentis collustratienem promoven-
dam & altiorem culturae gradum adscendendum,
quae lentis Temper progressa est pedibus, priusquam
omnia removere potuerit impedimenta, ab ignoran-
tia & judiciis oblata praesuratis. Ut primum Diva,
quam Christo acceptam reserimus, Religio nova lu-
ce orbem illustravit, plures novimus hujus Religio-
2nis sectas ab ■ hoc Deum repraesentandi modo anti-quiorum gentium non discessifre, sed eodem ductos
errore, Deum eadem esse figura ac hominis, conten-
disse, verba, in litteris obvia-sacris, Deum secundum
similitudinem suam hominem- ereasse,. alia ratione
non esse explicanda a). Ita> homines,, nimis a
sibus externis rebusque variis decepti, ideam Dei:*
semper talem finxerunt,, qualem de semet ipsis, qiii-
bus nihil majus aut excellentius cogitare poffent, se-
cerunt, & propterea Deum, eis commotura affecti?
bus, iisdem subjectum esse mutationibus;, quas Natura
subit humana, crediderunt Ortum ita- esse Anthro-
pomorphismum, quo Naturae Divinae facultates attri-
buerunt humanas homines, concludere nobis-li-
ceat b).
a.) Vid, EHisioire Ecdesiastique Ancienne et Moderne par J.
L Mosheim, a Maliric-ht MDCcLXXVl, Toni. l;re pag.
444. et Tom. 11. pag. 346, ubi haec leguntur verba;
11 y esit quantite. de gens du commtin et merne d Eccle-
suisitques , qm J’iniaginerent , qm Diu avoit une figuro
btmaine, qisil etoiti as sis comme un Monarque sur un
trone dor , et plura.
"Anthropomorphisme, Ditser Name gcbiirht eigentlich
’5 iolchen Vorslellungen von Gott,, \v khe nur Menschen
”zukommen, aber von diesen aut Gott ubcriragen wer-
”den. In dieser bedeutung ge-braucht ihn Kant sehr
”richtig. Er erklart ihn durch ; Wers.nnlichung der
"reinen Vermmst - Ideen von: Gott , dem reicbe Gottes
”und der unsterhhchkeit. In wchern linne kann n;an
M asso allgemein die Ucbertragung einer zu sinnenwelt
3Recentiori aevo, quod de progressibus litterarum
maximis haud immerito gloriari potest, plures doctis-
simi Viri, qui ad ea, quae plebeji mente assequi pos-
sent, animum non tamen satis intentum convertisse
videntur, non solum omnem movere lapidem ad ve-
ritatem demonstranilam, puriores ac Natura Divina
digniores ideas, quantum fieri potest, menti huma-
nae esso ingenerandas, omnesque homines tam clario-
ri lumine rationis jam collustratos, quam adhuc i-
gnaros, cognitionem Tibi acquirere aeque siiblimem &
Numini convenientem summo debere contenderunt,
sed etjam omnia verba, quae humana proprie desi-
gnant, quibus haud insolito Natura suit
Divina, defugienda, omnesque loquendi modos, qui
anthropomorphismutn redolent, esso evitandos, cum
alias mens humana numquara ad res excellentiores,
ccelestes & disquisitionera postulantes accuratiorem
se extolleret, sed semper circa res versata terrestres
ideam Creatoris aeque humilem ac contemnendam
teneret; & e contrario his placuit Viris eruditissimis
urgere, quemque rudiorum doctorem oportere sum-
:mum in eo ponere laborem, ut propositiones de Deo
:,gehorigen Eigenscbast aus ein Wesen ausserhalb dersei-
”ben darunter verdehen, so dass allso der Anthropo-
”morphisrmis narh obiger Erklarung nur eine Art des
”Anihropomorphisme jn weitern sinne id. 51 — Vide
Encydop. Worterbuch der Kritische thilos, von G. st
A. Mcllin, 1 B, 1 Abtbeil,
4divinisque facultatibus, veriores et ab omni re cor-
porea liberatas, animis Auditorum instillet & ut ho-
mines ita instituat, ut magis magisque a mundanis
corporeisque rebus animum cogitando abstrahant,
quo Deum cultu magis prosequendum, amore di-
gniorem & reverentia inveniant r). Res igitur est
maximi momenti cuique justa eam pensitanti la-nce,
& praeterea officium esso illius, qui alios dogmata
Religionis docet & docebit, postulare mihi vide-
tur, ut, summa diligentia adhibita, animum con«
vertat attentum ad perscrutanda & definienda, quae
Doctioribus Ecclesiae, Divinitatem repraslentaturis, ex
homine & sjbbmet ipsis sint capienda, quam necesTa-
rium humano more cogitata de Deo Divinisque pro-
prietatibus proserre sit sessimandum & quantum in
re Religionis proponenda pariter ac tractanda,
mulas dicendi, quales e natura deducuntur humana,
usurpare liceat. specimen igitur editurus, cogitatio-
nes de bae materia, vires ingenioli meas longe sor-
tassis super.ante, Tibi, B. L,, proponere ausus sum,
sperans, ne conamina illius vitio vertas, cujus vo-
tum suit summum, ut aliis, de eodem argumento co-
gitantibus, ansam uldoris disquisitionis praeberet, &
illis ita prodesset.
§ II.
Originem suam ducere cognitionem humanam
Vid, Neues Magazin siir Prediger, herausgegebea von
Doctor W, A, Tctler, 2- B, 3. studi,
5ab experientia, extra- aleam positiim- est dubitacto-
nis5 cum materiam omnium eorum, quae cognitio-
nem ingrediantur & cognitionis siant objecta, ope
experientiae in mentem introire sciamus, Experien-
tia enim neglecta, vana erit notitia nostra, nil sir-
mum, ni! certum, cui adhaereat mens nostra, sed in
immensit-ate imaginum sive idearum sine pretio v tam-
quam in vacuo circuravolitatr nec locum, quo ma-
neat, invenit. Nostra vero experientia dnplici prin-
cipio niti videtur,- apprehensione, qua res extra nos
positas mente amplectimur, objectaque sensibus con-
sipicua ad animum transferimus nostrum; & consicien-
tia immediata sive interna, qua omnia, quae intra-
nos siunt & existunt, animadvertimus, intuemur &
eonlideramus — operationes nostras & facultates.
Corporis siunt omnes nostri siensius externi, & o-
mnes res, quae illos movere valent, quae eos exci-
tatos titillant, &, quas illis auxiliantibus mens no-
stra capere potest, corporeae stnt oportet & quoque
revera corpora siunt. Orbis terrarum, quantus quan-
tus est, externus, quatenus ope siensiuum apprehen-
ditur, corpus reperitur, & nullas alias res, nisi quas
mutationibus partium corporis exprimunt alii homi-
nes, mens nostra in illis capit. Animum eorum, o-
mnesque operationes, quae intra eos siant, nec ocu-
lis cernimus, nec auribus accipimus, nec sensibus
animadvertimus externis, sied tantummodo auditis,
ac visis motibus & actionibus corporis animam eis
6inesse, quas agit, operatur, dirigit, haud immerita
concludimus. Omnes eorum cogitationes, omnes-
que appetitus semper nobis essient ignoti, nili sen-
suum ope suerimus experti, in quasses illae conse-
rantur & quorsum hi tendant»
His duobus exceptis, milia alia nobis aperta eH;
via, qua, respectu materiae cognitionis, ad notitiam
cujusdam rei pervenire possiumus, quam ob rem o-
mnia, quae sensibus missistris externis non percipi-
mus,, per conscientiam immediatam a nobismet ipsis
sunt petenda. Hinc patet, omnes res, quas ad spi-
ritum pertinere dicimus, & ita extra orbem jacent
visibilem, atque omnes operationes & facultates,
quae naturam efficiunt spiritus & quae a nobis, ut
spirituales sunt cogitandae & cognoscendae, ex mobis
ipsis taostraque natura, ut unica spirituali natura, ad
quam cognoscendam experientia nos immediate du-
cit, percipi oportere. Ex nostrae enim asfirmo na-
tura ejusque facultatibus cognitis ad naturam & sa-
cultates aliorum spirituum concludere licet, & ita
bae nostra conscientia interna ad notitiam indolis spi-
rituum, quatenus illam cognitam habeamus, perve-
nimus.
Postquam vero materiam, iri qua cogitationem
sigamus nostram, experientiae externas aut conscien-
tiae immediatae ope obtinuimus, illam scilicet mate-
riam ita cogitantes pertractare possumus, ut ex illa
7float notitia, quae caussis, ob' quas operamur, re~-
spondeat. Qui oculos numquarn aperuit, sed a pri-
ma infantia in tenebris quasi perpetuis dies transegit,,
quin (ibi ideas colorum veras non singeret , sit ri nom
potest ; colores vero si quando viderit, non: ©os so-
Ibm ad memoriam, quando ei placuerit, revocare
poted, & de illis judicia serre, sed eos etjam variis
componere modis sibique illos in omni casu & ratio-
ne, quae cogitari potest, r e praese mare;ha etjam ille,
qur per experientiam notionem spatii veram animo
formavit, locum utraagnum, parvum, limitibus de-
finitum aut cujuscunque figurae ei placeat, cogitare
quidem potest; eodemque modo res se habet, cum
quasstio fuerit de animae nostrae natura proposita.
Quando enim• experiendo-amas &. adaequatas* notio-
nes de anima nosira, operationibus ejusque faculta-
tibus nobis acquisivenimus, nullum quidem nobis* ob-
stat impedimentum, quominus in tot rationibus, ca-
sibus & gradibus, quot volumus, apud animum no-
strum illas facultates & operationes proponere possi-
mus, & in subje6t& quodam qua© cxiste&tes cogita»
re. Indolem vero earum isto raodo murare quidem
nequimus; semper enim eadem manet, licet variis
modis in cogitando formam earum quasi mutemus.
Judicium' quidem semper erit judicium, quamvis il-
lud acrius in quodam homine, in alio autem hebe-
tius cogitemus, & vis quaedam, quamquam in alio
spiritu major & in alio longe minor, tamen eadem
quoad indolem esTe potest. Gmnium igitur rerum
8sictitia spiritualium, quas cogitatione amplecti possi-
mus, indolis ratione, ex nobismet ipsis est deducen-
da, quoniam nullam aliam cognoscimus naturam,
cujus facultates & vires ad spiritus definiendos ac-
commodare possumus, quamvis altera natura spiri-
tualis alteram gradibus facultatum superare queat, &
hoc modo altera ab altera distingvatur, si alioquin
causTam inveniamus., aliam alia majorem & perse-
ctiorem cogitandi.
-§. sisi
Ex his jam allatis -patet, curam homini sum-
imam, si qua ratione Deum Divinaque attributa, ut
spiritui convenientia, ante oculos quali mentis pone-
re aut cogitatione comprehendere possit, antea esTe
adhibendam in natura facultatibusque animae suae per-
quirendis, ut eo certius proprietates Ejus eiTentiales
inveniat, inventasque eas Divinitati sub ea conditio-
ne attribuat,, qua bae perfectiones Divinitatis respe-
cto intra nullos restringantur limites, sed immense
ita extendantur, ut cum Natura Ejus aeterna & in-
finita conspirent. Quam ob rem sermone de Deo &
proprietatibus Divinis instituto, ea omittenda else
quisque reperiat, quae cognitionem scientiarnque
Ejus absolutissimam circumlcriberent, diminuerent
aut alio modo ex rebus metirentur finitis; cum Nu-
men summum, infinitum, quod per se existit, &
qualem Deum nobis repraesentativus, nulli mutationi
abnoxium esso possit. sed semper idem per saecula
9maneat immutatum. — Proprietates e contrario
cslentiales, facultas cognoscendi, agendi, Pendendi, eis,
-quas nobis inesse animadvertimus, analogae sunt co-
gitandae. Hac igitur ratione, cum Deum nobis re-
praesentamus, nullum committimus errorem, nec
quod majesiatem Eius Divinam offendat illave indi-
gnum .sit, facimus. Nos ipse creavit, creandoque
nobis largitus est facultates, quibus rite cultis ani-
mum supra orbem sensibus conspicuura sublevare-
mus, ut gloriam & naturam Ejus infinitam oculo
intueamur clariori Eum igitur talem, qualem Eum
cogitandi facultate gaudemus, nec alio modo nobis
esse cogitandum, certo certius consiat. Cum vero
Eum naturamque Ejus nulla alia ratione cognoscere
polii mus, nisi quod antea naturam animae nostrae ac-
curate perscrutati sumus, nemo in dubitationem,
quin manisesta indicet Voluntas Divina, illum ita es-
se nobis animo singendum, revocare debet.
sapientiam igitur Divinam & scientiam cogita-
tione percipere non postumus, nisi quoad sapientiam
& scientiam, quae in nos quadrat tamquam entes
finitos, rite notam nobis habemus. Licet autem no-
stra cancellis circumscripta sit angustis & extra illos
egredi nequeat, attamen mens intelligit nostra, scien-
tiam Divinam omnes res praetentes, praeteritas &
futuras serae! comprehensas amplecti, & nihil, quod
fieri umquam potest, ignorare; & sapientiam Divi-
nam, ut nostra sapientia inter res cognitas optimam
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eligit; ita optimum sinem optimaque ex omnibus Ei
immensitate cognitionis cognitis rebus insirumenta
consini sui perserendi eligere & veile. Facultas,
qua operatur Deus ac agit, nosirae agendi facultati
baud dissimilis recte habetur, ita scilicet essentklitep
libera & esficax, sed infinita, immensa, ad totum se
extendens unrversum. Bonitas Ejus, quas ex omni-
bus elucet rebus, tamquam hominis benevoli perhb
betur, sed ita ut felicitatem omnium eorum, quae ili
Ia quodam simi posiunt modo, simul respiciat,, pro*
moveat, prcmotamque augeat.
% IV.
Quibus jam cogitationibus prsemissu, neminem
equidem puto insidas esie iturum, Praeconem Reli-
gionis, qui coram populo de Divinitate verba faciat;
qui Auditores imbuere optet' doctrina, qua Deunx.
Creatorem, sustentatorem ac Gubernatorem omni-
um cognoscant-, cognitumque Eum sibi sio- repraesen-
tent, ut animus eorum Religionis moveatur veritate,
& ad officia implenda excitetur, uti debere verbis,
quae ex facultatibus,, actionibus, rebusque capiantur
humanis, ut sdentia, notitia, sapienria, jusiitia, bo-
nitate, benevolentia, caritate, potentia, libertate; de
cetero, qui gravi ilio sungitur munere, alios docen-
di, ejusmodi- ex rebus inter homines occurrentibus
loquendi petat modos, qui ad notitiam de summo
sumine magis- conspicuam,, simpliciorem, & ad a-
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nimum Auditorum accommodatiorem reddendum
conducant dsi Deum hoc -respectu dicere mihi vide-
tur, orbem universi, quantus quantus est, cogitatione
percurrere, mundum regere atque gubernare, actio-
mes humanas considerare, secum reputare & ad me-
tas contingendas proptssitas instrumenta eligere opti-
ma, certisimi a., 'homines caritate amplecti, Ialutem-
•que & praesentem & futuram eorum eu pere promo-
vere, bonis virtuteqtre ornatis delectari, atque e con-
trario, pravis & -vitio deditis offendi, peccata iram
JEjus concitare, bonas itero actiones ei esse remune-
midas et quas cetera. Quae omnes loquendi formu-
i ;
l) Hoc loco verba Autoris celebris Mestin in Libr, antea
cit. mea faciam: Es isl unmoglicb von Gott zit reden
”und ibn ztt devken ohne nucb nicht die seinste meiiscb-
''hche Forsiellungen einzumiscben. — Vener. Doederlein
*’in Lisero Theologice suo praedantistimo bae de re ita
5, Jiquitur: Omnis cognitio de Deo Antbropopntica vide-
atur, nationibus et verbis ad[iri sia, e re humana de-
*dusiis et per similitudinem quandam ad Deum trans-
liatisE — Hoc loco verba Cei, Pios’ et Cons, Cancel.
.Porthan proserre audeam: ""Exploraverit igitur s. Ora-
tor (ludiose et plebis ingenium in univerjum et suorum
"maxime Auditorum mores •, ad captum illorum JeJe de-
"mittat, verba, phrases, seirtentias adhibeat non nisi sa-
ctumares -illis vel facile intelligendas , hujus que rei e-
”tiam inter Jeribendum perpetuo memor sit — huic igi-
y'tur eorum ingenio operis sui formam ejse accommodan-"danty in memoriam crebro revocet," Vide Disput.
Acad, de Elocutione sacri Oratoris Anno i784 AI?,
editam.
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sie ab intelligentibus capiuntur & sanis; pure atque-
integre,, ab iliis centra,, qui cognitione imbuti sunt
minori, ita ut mens eorum illustretur, cupiditates
eorum, coerceantur» virtutes exerceantur, consir-
mentur.
Observandum tamen est, Doctorem oportere
Religionis, quando mentionem de summo facit Nu-
mine eo consido, ut de Deo, natura & facultatibus
Ejus notiones Auditorum explicet, evolvat, non vero
de Ejus ad mundum hominesque relatione, ab ejus-
modi se ahstinere formulis dicendi, quae tamen in
hoc altero casu prodesse atque adeo utilitatem quan-
dam secum serre possunt, In natura describenda Di-
vina, opera, quantam vires valent ingenii, adhiben-
da ei est strenua, ne in Anthropomorphismum inci-
dat dogmaticum e), quo Divina cum. humanis con-
fundat, quo noxam contrahat majorem, quam Au-
ditoribus. utilitatem adserat* integre igitur & sincere
in id nitatur, ut cogitata pura depingat, attamen ca-
veat, ne vana sit pictura, sine esficacia, quae Audi-
toribus nauseam moveat eos que satiget.
§• V,
Cum vero Doctiori Religionis hoc incubuerit, ut
Auditorum animis cognitionem de orbis Gubernatore
ss) Diesen Antbropomorphismus tmtss mnrt ali den eigentli-
chen Qnell aer supersiition anjeben,. Vide Lbr. supra
cic. Dom, Meilin,
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terrarum tam perspicuam, vivam & esficacem, quam
possic facultas Tua docendi, insiillet, atque ut mens
eorum ita sit excitata, ut viam virtutis olim inceden-
di consilium capiat, sibi se ad gradum mentis cultu-
rae, ad quem adseenderunt Auditores, esle demitten-
dum & propterea verba, cogitataque exprimendi
modos, quos animo percipiunt Auditores, adhiben-
da ei esso, nemini quidem est negandum/). Pauci
vero hominum quidquam spirituale animo ita clare
& luculenter proponendi facultate gaudent, ne quid
corporei aut sensibus immiseeant conspicui, cum quo
spirituale illud conjunctum aliquo modo esse videtur»
s) Egregium locum Celeb, Griesbacb adponere liceat:
”den llorsta och saledts visserligen en. ganlka vigtig ocii
dei as HieriBiskoTna icke ar i sland att upp-
”h6ja sig sili de transfeendentala begrepp, som Philoso-
”phen och Theologe» gora sig om Guds hogsla sullkom-
”lighctj sa ar det en. Larares pligt att nedlata ligc
han, as osverdrisvit nit att undvika alit Anthro-
5>popati(kt, underlata att tala om Guds rattsardighet,
*’nad, barmhertighet, langmodigbet, valbehag till de
’*dygdiga, o. s. v., ester doek alllid nagot menlkligt vid-
”lader dessa begrepp -7 och vilte han isi ali et sor dessa
"populara sorestallningssatt alltid biuka blott de mera
"rensade, som nyttjas i philosophernas skolay sa skulle
”de slesie Ahorarne blisva alideles utan verkliga begrepp
’*och hos de sa, som till asventyrs kunde laeta Lararens
’*undervisning, skulle val till Horre delen uppvackas
}>mer beundran bsver de» Oiindliges florhet, an sadana
"kanflor, tankar, bestut o. s. v., som pasyltas med uu-
**dervisningen om Gud^’*
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Pauciores vero quidem his temporibus & apud nos
Deum, hominem tamquam corpore membrisque in-
ilructum omnibus, sibi reprsesentant aut cogitatione
Eum ita amplectuntur, licet,-homines pluribus sae-
culis praeteritis spirituale a corporeo -plane mon di-
ilioXme, sed semper sDeum naturasque spirituales,
quibus universum impletum crediderunt, eandem ha-
bere figuram ;ac siliam, qua ipsi essient ornati, putavit,
se, ex paginis haud ignoremus historise; nec animum
humanum diu iongeque tenebris involutum suissie i-
gnorantite, neque ad ideam Creatoris sublimiorem se
extollere potuissie., cum alia sere ei essiet in (litu sio.,
quam qua eum Foetas imbuerunt, qui forte eum ma-
gis conturbarunt, quam coli-u lirarunt, nebis esI admi-
randum. 'Quas vevo tempora jam dudum sunt pras-
terlapsa. jNostra aetas lumine scientiarum fulget cla-
riori, quapropter Divinum & sprrituale ab human®
& corporeo dlstingvimus, ita ut hoc asfirmemus in-
strumentum, -quo rationem, quas ssiplrituale inter &
corporeum intercedere apparet, & quo communica-
tio quasdam essio potest inter -naturas finitas cogitan-
tes, indicamus nec essie ulterius apud nos putamus
ni si minimae mortalium partis & sortassis tantummo-
do infantum facultates spirituales ita paululum ex-
cultas, ut ideam habeant Dei tam crassie anthropo-
morphisticam, ut Eum tamquam hominem majestate
venerabundum & a ministris circumdatum mandata
statira exsequentibus repraesentent. Quod si ejusmodi
Dei reprassentationes animis adhaerere Auditorum Re-
i;
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sigionis animadvertat Doctor, has ideas ex illis ra«*
dicitus esie tollendas, aliasque; supremo digniores
Numine atque hominibus ipsis utiliores inserendas
eerto certius consiat*
Ut vero maxima hominum pars rationem, quas
Creatorem inter & res esie videtur creatas, animo
concipiat vivido-, ejusmodi ei opus est verbis, qua»
spirituale cum corporeo comparant menti homi-
num praebent occasionem a sensualibus & corporeis
rebus oculos ad spiritualia vertendi. Lingvae nosirae
originem e sensuali ducunt. Nisi objecta,, sensibus
conspieua, quae digitis quali monsirare possemus, de-
siniendi initium saceremus, de significatu verborum
inter nos numquam conveniremus. spirituale haud
kisolite a nobis ita suit significatum, ut verba simili-
tudinis caussa ex rebus, quae siib sensus cadunt, pe-
tita, ad eas, quae intra nos siant & agantur, indU-
candas operationes transferimus;
§. VIv
Qui propterea sacra,obiit munera, & debet &:
sine periculo, ne mentem Auditoris in errores indu*
cat aut in anthropomorphismura incidat noxium,
pe verba & loquendi usurpare potest modos, qui ab
humanis mundanisque rebus ducantur, cum bae ver-
ba faciendi rationes nihilominus animum ad regiones
(si mihi liceat ita dicere) olympicas transferant; si
Deum omnia, quae sunt, accidunt &, aguntur, non-
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ignorare dicere voluerit quisquam, hac se exprime-
re quidem potest ratione; Eum omnia videre, nihil
oculis Ejus absconditum, quasvis res etjam occultis-
simas Et esse dilucidas, licet nullus, nisi oculis in-
structus corporeis, proprie videre, cernere, perhi-
beri potest. Quae cogitata explicandi rationes nemi-
nem quidem sana praeditum mente irritent oportet,
nullumque in Doctorem Religionis, illis utentem,
probrum, quod, his usurpatis verbis, ansam populo
praebeat supremum animo proponendi Numen tan-
quam oculis ornatum corporeis, esse jacturum cre-
dimus. Quotidiano enim sermone de oostra anima,
quae etjam spiritualis reperitur Natura, nos quoque
dicere, illam rem videre quandam, qua dicendi sor-
mula indicatura velimus, illam eandem intelligere
rem, reminiscendum quidem est. Has enim locutio-
nes: aliquid intelligere, injuriam animadvertere, me-
moria comprehendere, futura prospicere, caustam
perspicere, pluresque ejusdem generis, originem ab
humanis corporeisque rebus ducunt, sed jam ad spi-
rituale quidquam indicandum translatae sunt, atque
nullus illas phrases e sermone esie delegandas quoti-
diano judicat. Quae formulae dicendi: Deus loqui-
tur, Deus jubet, vetat, dextra mundum sustentat,
poenas irrogat, praemio adsicit, eodem explicandae
sunt modo; nullus enim, nisi mente captus, his lo-
quendi modis in opinionem adducitur illam, Deum
revera verba humano proserre more vel manu in-
structum omnia digitis quasi amplecti; sed e contrario
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facultatem quaedam divinam his indicatam esle phm,iibus, quisque sibi habeat persvasum.
Anthropomorphismum dogmaticum & crassio-rem in his verbis non rite coniideratis essie abseondi-tum, cuidam forte videretur, quod oppugnatum no-lumus, quod ad formulam dicendi solam, qua cumalus cogitata communicamus, attingit, non veroquoad cogitationem ipsam. Auditor, ut rem menteapprehendat vera, ad tam puram spiritualitatem,
quam mentis cultura ejus permittat, cogitatione alie-
vatir, corporeum ab .his loquendi modis diseernet.Doctorisi igitur est Religionis concionem ita conse-ctam ordinare, ut ne ardor populi & studium pm-grelJus in cultura faciendi majores diminuatur & tan-uem sngescat,
/Qui vero omnes dicendi formulas & ejusmodi
cogitationes aliis explicandi modos, qui a rebus pro-
'
.
u/? n.sc h uma nis, summa evitat opera, quibus rite ad-
hibitis ignarus sp iritu ale atque divinum sibi reprse-ientandi & cogitatione amplectendi ansiim habeat &
qui sem per & ubique, nulla ratione Auditorum habi-
ta, in novis & abstractis (ut dicere amant logici) ver-bis, ac loquendi modis insolitis inveniendis omnesintendit nervos, ille a vero muneris scopo, ab officii
iui norma longe aberrans, nullum plerisque Audito-
rum assert emolumentum. Nec sermonem, nec sen-
tentias ejus insolitas, novatas aut nimis abstractas
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proptereaque intelligunt, omnique abjecta cogitatio-
ne rem nec considerant nec perquirunt, sed dicta ia
vanum abire simum sinunt; motus, quibus mens eo-
rum veritate Religionis rite explicata adsiciatur, se-
dantur & sensim comprimuntur. Quod si cognitio
rerum satoris & statoris quasdam his orationibus
supra captum volitantibus humanum acquireretur,
qualis sit? — vana omnino, frigida, otiosa, sine vi
& esficacia, quas nexum inter homines necesisarium
simul cum religione atque virtutibus citius disTolve-
ret quam confirmaret g).
g ) Praestantissimum locum Ven, spalding de Perspicuitatis Po-
pularis sacro Oratori diligenter comparandae Audio non
possum, quin hic apponamt *’F6r att med' vara under-
,!visningar och sarmaningar acta dkomina en Horre nytta ?)
' "Ikulle vara predikningar n:an tvisvel Liiiva ett krasti-
ngare med’es, oni vi oiveralt betpente ast as ett sadant
‘Tprak, as ett sidant satt att uttrycka o(s 3 som vore en-
”ligare med vara Ahorares vanKga sorestallningssatt,.
”i51gakitligen begripligare ser dem och sili uppvackande
deras bisall och goda uppsat verksammare. De ve-
Taleiatt och iadane som til! en dei grunda*
”sig pa ett genom bockers lasande nagorlunda odladt
"lorltand aro dem merendels sor fratnniande„ sor langt
”asskilgde fran de ideer, med hvilka de i det dagliga
”ieivernet beAandigt sysseiKiuta iig - de anse det sasom
”‘en inosvad konil och lardom, sili hvilken de ickekun-
5,i.a npplysta och utom den i allmanhet mbrka so-
”reAallningen, att daruti ligger nagot hogt och. heligt
”skall man Ivarligen diirined kunna uppvacka de verk-
”lamma iom aro starka nog att leda linnet och
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Anthropomorphismum igitur crassiorem, qui
Deum, tamquam hominem, materia vesiitum, muta-
tioni obnoxium adierit & propterea animum huma-
num a Divino & spirituali Dei conceptu ad corpo-
reum sensuque perceptum, abstraho, omnimodo esso
esfugiendum & eradicandum, tam lubentes credimus,
quam persuali sumus, neminem a nostra discessurum
else sententia, anthropomorphismum (si hoc vocabu-
lo uti quidem debemus) confirmante, eatenus esso
necessarium, utilem ac licitum, quatenus formulis
utamur dicendi, quae mentem eo certius illustrant &
ad sublimius quidquam cogitandum eam ducunt, quo
magis ad rudiores docendos & collustrandos sunt ac-
commodatae.
”lesvernet —• Ti!l den andan bora vi sa mycket moj»
”ligt ar i sorestallningssa-tt nedlata oss sili vara Ahbrare,
”borja ir.ed grundsattser odi kanflor,, darifran
”tanka vidare med dem, bringa sanningen i rr.oiligaste
"macto innom deras vaniiga sattningskrets och darigenom
"soranlata hos dem den fruktbara tankan: det dr
”sant,sa bor det vara”'
